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Содержат вопросы к семинарским занятиям, списки литературы к 
ним, а также вопросы для самоконтроля. Данные методические указа-
ния призваны помочь студентам лучше усвоить содержание учебного 
плана по курсу «Мировая экономика», разобраться в сложных вопро-
сах разработки государственной внешнеэкономической политики, в 
разнообразии закономерностей, тенденций и противоречий, которые 
присущи мировому хозяйству. Соответствуют требованиям государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по указанному направлению. 
Методические указания по курсу «Мировая экономика» рассчита-
ны на студентов направления подготовки 38.04.04 Государственное и 
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1. Понятие, сущность и структура мирового хозяйства. 
2. Основные этапы становления и развития мирового хозяйства. 
3. Тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 
 
Литература: 
1. Богомолов, О.Т. Мировая экономика в век глобализации: 
учебник для вузов / О.Т. Богомолов. – М.: Экономика, 2007. – 361 с. 
2. Гарькина, Н.Г. Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения: учебное пособие [для вузов] / Н.Г. Гарькина. – 
Самара: Самарский университет, 2013. – 228 с. 
3. История мировой экономики и международных экономиче-
ских отношений: учеб. пособие / Т.И. Повалихина. – Минск: Совре-
менная школа, 2007. – 256 с. 
4. Международная экономика: учеб. пособие для вузов / П.Д. 
Шимко, Н.И. Диденко; под ред. П.Д. Шимко. – М.: Юрайт, 2010. – 
752с. 
5. Международные экономические отношения: учебник для ву-
зов / Под ред. В.Е. Рыбалкина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 591 с.  
6. Мировая экономика и международные экономические отно-
шения: учебник для бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Поляко-
ва. – М.: Юрайт, 2014. – 446 с. 
7. Мировая экономика: учеб. для вузов / В.К. Ломакин. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – 671 с. 
8. Мировая экономика: учеб. для вузов / под ред. Б.М. Смитиен-
ко. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. – 580 с. 
9. Мировая экономика: учеб. пособие для вузов / Е.Г. Ефимова, 
С.А. Бордунова. – 3-е изд., стер. – М.: МГИУ, 2007. – 208 с. 
10. Мировая экономика и международные экономические от- 
ношения: современное состояние, проблемы и основные тенденции 
развития: учебное пособие / Е.Д. Фролова [и др.]; под общ. ред.       
Е.Д. Фроловой, С.А. Лукьянова. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 184 с. 
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11. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, миро-
вые товарные рынки (вторая половина XX - начало XXI в.): учеб. по-
собие / И.П. Фаминский. – М.: Магистр, 2007. – 670 с. 
12. Экономика России в мировом контексте: монография /        
В.М. Кудров. – СПб.; М.: Алетейя: ГУ ВШЭ, 2007. – 736 с. 
 
Тема 2. Субъекты мирового хозяйства 
 
Основные вопросы: 
1. Подсистемы мирового хозяйства. 
2. Экономическая роль национальных государств в мировом хо-
зяйстве. 
3. Межгосударственная экономическая интеграция. 
4. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве. 
5. Малое и среднее предпринимательство в мировой экономике. 
 
Литература: 
1. Безопасность экономической интеграции России в мировое хо-
зяйство: учеб. пособие для вузов / С.И. Горбань. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2008. – 176 с. 
2. Всемирная торговая организация: учеб. пособие для вузов / 
С.В. Иванова. – М.: Экономистъ, 2007. – 318 с. 
3. Гарькина, Н.Г. Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения: учебное пособие / Н.Г. Гарькина; Самарский 
государственный университет. – Самара: Самарский университет, 
2013. – 228 с. 
4. Глобальная конкуренция / В.В. Овчинников. – М.: Институт 
экономических стратегий, 2007. – 360 с. 
5. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая 
безопасность / С.И. Горбань. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2008. – 352 с. 
6. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономи-
ки: учебное пособие / С.Г. Капканщиков. – М.: КНОРУС, 2010. – 447с. 
7. Международная экономика: учеб. пособие для вузов /         
П.Д. Шимко, Н.И. Диденко; под ред. П.Д. Шимко. – М.: Юрайт, 2010. 
– 752с. 
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8. Международные отраслевые организации: базовые принципы 
и инструментарий операционной деятельности: учеб. пособие для ву-
зов / Н.Г. Хмелевская. – М.: Инфра-М, 2010. – 171 с. 
9. Международные экономические отношения: учебник для ву-
зов / Под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 591 с. 
10. Международные экономические отношения: учебник для ву-
зов / под ред. Б.М. Смитиенко. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2009. – 527 с. 
11. Мировая экономика в век глобализации: учебник для вузов / 
О.Т. Богомолов. – М.: Экономика, 2007. – 361 с. 
12. Мировая экономика и международные экономические отно-
шения / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Юрайт, 2014. – 
446 с. 
13. Мировая экономика и международный бизнес: учебник для ву-
зов / Под общ. ред. В.В. Полякова; Р.К. Щенина. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: КноРус, 2007. – 688 с. 
14. Мировая экономика и международный бизнес: учебник для ву-
зов / Под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. – 5-е изд., стер. – М.: 
КноРус, 2008. – 688 с. 
15. Мировая экономика: учеб. для вузов / В.К. Ломакин. – М.: 
ЮНИТИ-Дана, 2007. – 671 с. 
16. Мировая экономика: учеб. для вузов / под ред. Б.М. Смитиен-
ко. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. – 580 с. 
17. Мировая экономика: учеб. пособие для вузов / Е.Г. Ефимова, 
С.А. Бордунова. – М.: МГИУ, 2007. – 208 с. 
18. Мировая экономика: учебник для вузов / И.П. Гурова. – М.: 
Омега-Л, 2007. – 394 с. 
19. Оценка социально-экономических последствий присоединения 
России к Всемирной торговой организации / под ред. Р.С. Гринберга, 
А.И. Татаркина. – М.: Экономика, 2007. – 534 с. 
20. Прямые иностранные инвестиции в условиях глобализации 
мировой экономики: монография / Л.А. Юнусов. – М.: Изд-во РГТЭУ, 
2010. – 281 с. 
21. Россия и ВТО: актуальные проблемы и присоединения и пер-
спективы сотрудничества: учеб. пособие для вузов / Н.А. Чернышева. – 
М.: МГИМО-Университет, 2007. – 152 с. 
22. Факторы спроса на импортные товары инвестиционного значе-
ния в России / Г.И. Идрисов; под ред. С.Г. Синельникова-Мурылева. – 
М.: Ин-т Гайдара, 2010. – 204 с. 
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23. Экономика России в мировом контексте / В.М. Кудров. – СПб.; 
М.: Алетейя: ГУ ВШЭ, 2007. – 736 с. 
 




1. Роль природных ресурсов в мировом хозяйстве. 
2. Ограниченность минерально-сырьевых и энергетических ре-
сурсов. 
3. Крупные компании, контролирующие добычу и продажу на 
мировом рынке природного сырья. 
 
Литература: 
1. Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Econ-
omy / P. Dicken. – 5-th ed. – London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE 
Publications, 2007.  
2. Безопасность экономической интеграции России в мировое хо-
зяйство: учеб. пособие для вузов / С.И. Горбань. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2008. – 176 с. 
3. Гарькина, Н.Г. Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения: учеб. пособие / Н.Г. Гарькина. – Самара: Самар-
ский университет, 2013. – 228 с. 
4. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая 
безопасность / С.И. Горбань. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2008. – 352 с. 
5. История мировой экономики: учебник для вузов / под ред.    
Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – 3-е изд., стер. – М.: ЮНИТИ-Дана, 
2008. – 671 с. 
6. Кан, Э.А. Введение в мировую экономику: учеб. пособ. /      
Э.А. Кан, В.И. Чекшин, Н.Ф. Шеховцова. – М.; Воронеж: МОДЭК, 
2002. – 80 с. 
7. Ломакин, В.К. Мировая экономика: практикум: учеб. пособие 
для вузов / В.К. Ломакин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 223 с.   
8. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учеб. для вузов / В.К. Ло-
макин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – 671 с.  
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9. Международная экономика: учеб. пособие для вузов /             
П.Д. Шимко, Н.И. Диденко; под ред. П.Д. Шимко. – М.: Юрайт, 2010. – 
752 с. 
10. Международные экономические отношения: учебник для ву-
зов / под ред. В.Е. Рыбалкина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 591 с. 
11. Международные экономические отношения: учебник для ву-
зов / под ред. Б.М. Смитиенко. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2009. – 527 с. 
12. Мировая экономика в век глобализации: учебник для вузов / 
О.Т. Богомолов. – М.: Экономика, 2007. – 361 с. 
13. Мировая экономика и международные экономические отно-
шения: учебник для бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Поляко-
ва. – М.: Юрайт, 2014. – 446 с. 
14. Мировая экономика и международный бизнес: учебник для ву-
зов / под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. – 5-е изд., стер. – М.: 
КноРус, 2008. – 688 с. 
15. Мировая экономика: учеб. для вузов / В.К. Ломакин. – М.: 
ЮНИТИ-Дана, 2007. – 671 с. 
16. Мировая экономика: учеб. для вузов / под ред. Б.М. Смитиен-
ко. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. – 580 с. 
17. Мировая экономика: учеб. пособие для вузов / Е.Г. Ефимова, 
С.А. Бордунова. – 3-е изд., стер. – М.: МГИУ, 2007. – 208 с. 
18. Мировая экономика: учебник для вузов / А.В. Шишкин, И.В. 
Шишкина, Е.Б. Фалькович. – СПб.: Академический Проект, 2008. – 
602 с. 
19. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, миро-
вые товарные рынки (вторая половина XX – начало XXI в.): учеб. по-
собие / И.П. Фаминский. – М.: Магистр, 2007. – 670 с. 
20. Непреднамеренные последствия: влияние обеспеченности с 
факторами производства, культуры и политики на долгосрочные эко-
номические результаты: пер. с англ. / Д. Лал. – М.: ИРИСЭН, 2007. – 
338 с. 
21. Экономика России в мировом контексте : монография /       
В.М. Кудров. – СПб.; М.: Алетейя: ГУ ВШЭ, 2007. – 736 с. 
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Тема 4. Население и трудовые ресурсы мира 
 
Основные вопросы: 
1. Демографическое развитие мира. 
2. Трудовые ресурсы в мировой экономике. 
 
3. Демографическая политика стран. 
4. Безработица и тенденции ее изменений в мировой экономике. 
 
Литература: 
1. The Growth of the International Economy 1820-2000: An Intro-
ductory Text / A.G. Kenwood, A.L. Lougheed. – 4-th ed. – London; New 
York: Routledge, 2008. – 349 p.  
2. Безопасность экономической интеграции России в мировое хо-
зяйство: учеб. пособие для вузов / С.И. Горбань. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2008. – 176 с. 
3. Богомолов, О.Т. Мировая экономика в век глобализации: 
учебник для вузов / О.Т. Богомолов. – М.: Экономика, 2007. – 361 с. 
4. Гарькина, Н.Г. Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения: учеб. пособие / Н.Г. Гарькина. – Самара: Самар-
ский университет, 2013. – 228 с. 
5. Глобализация мировой экономики: учеб. пособие для вузов / 
Т.В. Бревдо, Г.Ю. Волков, О.А. Миронова. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2008. – 311 с. 
6. Гордеев, В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации: 
учеб. пособие / В.В. Гордеев. – М.: Высшая школа, 2008. – 408 с.  
7. Государственное регулирование экономики /  
В.И. Кушлин. 2-е изд. – М.: Экономика, 2014. – 494 с. 
8. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие / 
[Ю.И. Трещевский и др.]; под ред. И.Е. Рисина. – М.: КноРус, 2014. – 
238 с. 
9. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая 
безопасность / С.И. Горбань. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2008. – 352 с. 
10. Кан, Э.А. Введение в мировую экономику: учеб. пособие / 
Э.А. Кан, В.И. Чекшин, Н.Ф. Шеховцова. – М.; Воронеж: МОДЭК, 
2002. – 80 с. 
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11. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономи-
ки: учеб. пособие / С.Г. Капканщиков. – М.: КНОРУС, 2010. – 447 с. 
12. Международная экономика: учеб. пособие для вузов /          
П.Д. Шимко, Н.И. Диденко; под ред. П.Д. Шимко. – М.: Юрайт, 2010.– 
752 с. 
13. Международные валютно-финансовые отношения [Электрон-
ный учебный курс] / А.А. Суэтин. – М.: КноРус, 2008. 
14. Международные экономические отношения: учебник для ву-
зов / под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 591 с. 
15. Международные экономические отношения: учебник для ву-
зов / под ред. Б.М. Смитиенко. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2009. – 527 с. 
16. Мировая экономика и международные экономические отно-
шения: учебник для бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Поляко-
ва. – М.: Юрайт, 2014. – 446 с. 
17. Мировая экономика и международный бизнес: учебник для ву-
зов / под общ. ред. В.В. Полякова; Р.К. Щенина. – М.: КноРус, 2007. – 
688 с. 
18. Мировая экономика и международный бизнес: учебник для ву-
зов / под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. – 5-е изд., стер. – М.: 
КноРус, 2008. – 688 с. 
19. Мировая экономика и проблемы глобализации: учеб. пособие / 
В.В. Гордеев. – М.: Высшая школа, 2008. – 408 с. 
20. Мировая экономика: учеб. для вузов / В.К. Ломакин. – М.: 
ЮНИТИ-Дана, 2007. – 671 с. 
21. Мировая экономика: учеб. для вузов / под ред. Б.М. Смитиен-
ко. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. – 580 с. 
22. Мировая экономика: учеб. пособие для вузов / Е.Г. Ефимова, 
С.А. Бордунова. – М.: МГИУ, 2007. – 208 с. 
23. Мировая экономика: учебник для вузов / А.В. Шишкин,       
И.В. Шишкина, Е.Б. Фалькович. – СПб.: Академический Проект, 2008. 
– 602 с. 
24. Мировая экономика: учебник для вузов / И.П. Гурова. – М.: 
Омега-Л, 2007. – 394 с. 
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Основные вопросы: 
1. Формы современных международных экономических отноше-
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Тема 6. Международная торговля 
 
Основные вопросы: 
1. Географическая и товарная структура международной торгов-
ли. 
2. Основные тенденции развития международной торговли. 
3. Международные товарные рынки и их регулирование. 
4. Мировая транспортная система и ее роль в повышении адап-
тивного мирового хозяйства. 
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В.М. Кудров. – СПб.; М.: Алетейя: ГУ ВШЭ, 2007. – 736 с. 
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Тесты по дисциплине «Мировая экономика» 
1) Под специализацией понимается: 
А) использование индивидом, фирмой, регионом или страной ре-
сурсов для производства одного или нескольких видов товаров и 
услуг; 
Б) натуральный обмен одного товара или услуги на другой товар 
или услугу; 
В) любой предмет, который продавцы, как правило, принимают в 
обмен на свои товары или услуги. 
2) Конкуренция – это: 
А) присутствие на рынке большого числа независимых покупате-
лей и продавцов и возможность для покупателей и продавцов свобод-
но выходить на рынок и покидать его; 
Б) то, что продавцы обычно принимают, а покупатели обычно от-
дают в уплату за товары и услуги; 
В) рынок, на котором число продавцов столь незначительно, что 
каждый из них способен повлиять на цену товара или услуги и на об-
щий объем предложения. 
3) Монополия может быть определена как: 
А) присутствие на рынке большого числа независимых покупате-
лей и продавцов и возможность для покупателей и продавцов свобод-
но выходить на рынок и покидать его; 
Б) то, что продавцы обычно принимают, а покупатели обычно от-
дают в уплату за товары и услуги; 
В) рынок, на котором число продавцов столь незначительно, что 
каждый из них способен повлиять на цену товара или услуги и на об-
щий объем предложения. 
4) Конгломерат – это: 
А) группа предприятий, осуществляющих одни и те же стадии 
производства и являющихся собственностью одной фирмы; 
Б) группа предприятий, осуществляющих разные стадии произ-
водства и являющихся собственностью одной фирмы; 
В) группа предприятий, принадлежащих одной фирме и осуществ-
ляющих одну или более стадий производства разнородных продуктов. 
5) Валовой внутренний продукт рассчитывается: 
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А) на уровне всей страны; 
Б) на уровне региона страны; 
В) на уровне муниципального образования. 
6) Естественным считается уровень безработицы: 
А) 0%; 
Б) 1 – 2%; 
В) 5,5%. 
7) В частной закрытой экономике равновесный ВВП устанав-
ливается тогда, когда совокупные расходы: 
А) меньше реального внутреннего продукта; 
Б) больше реального внутреннего продукта; 
В) равны реальному внутреннему продукту. 
8) В частной закрытой экономике равновесие ВВП устанав-
ливается тогда, когда: 
А) сбережения меньше плановых инвестиций; 
Б) сбережения равны плановым инвестициям; 
Б) сбережения больше плановых инвестиций. 
9) Фактические инвестиции в частной закрытой экономике: 
А) всегда равны сбережениям; 
Б) всегда больше сбережений; 
В) всегда меньше сбережений. 
10) При равновесном ВВП: 
А) есть сверхплановое инвестирование, но нет сокращения товар-
ных запасов; 
Б) нет сверхпланового инвестирования, но есть сокращение товар-
ных запасов; 
В) есть и сверхплановое инвестирование, и сокращение товарных 
запасов; 
Г) нет ни сверхпланового инвестирования, ни сокращения запасов. 
11) Эффект мультипликатора состоит в том, что при перво-
начальном увеличении/уменьшении расходов: 
А) может произойти в несколько раз меньшее изменение величины 
национального дохода и валового продукта; 
Б) может произойти изменение величины национального дохода и 
валового продукта в такой же пропорции; 
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В) может произойти в несколько раз большее изменение величины 
национального дохода и валового продукта.   
12) Чем выше предельная склонность к потреблению, тем: 
А) меньше величина простого мультипликатора; 
Б) больше величина простого мультипликатора. 
13) Государственные закупки приводят к: 
А) смещению графика совокупных расходов вверх и снижению 
равновесного ВВП; 
Б) смещению графика совокупных расходов вниз и росту равно-
весного ВВП; 
В) смещению графика совокупных расходов вверх и росту равно-
весного ВВП; 
Г) смещению графика совокупных расходов вниз и снижению рав-
новесного ВВП.  
14) К основным чертам экономики индустриального типа не 
относится: 
А) ведущая роль промышленности как основного двигателя эко-
номического роста; 
Б) выработка механизмов рыночного саморегулирования при ми-
нимизации вмешательства государства непосредственно в процесс 
капиталистического воспроизводства; 
В) уменьшение роли промышленных гигантов, возрастающее зна-
чение малых и средних предприятий; 
Г) усиление неравномерности в экономическом развитии разных 
стран, нарастание разрыва между богатыми и бедными странами, экс-
плуатация одних стран другими. 
15) К основным чертам экономики позднеиндустриального ти-
па не относится: 
А) высокий уровень концентрации производства в ведущих отрас-
лях, создание индустриальных гигантов и крупных производств, ори-
ентированных на мировые рынки; 
Б) экономика носит социально-рыночный характер; 
В) высокий уровень монополизации собственности, создание 
транснациональных компаний, оперирующих в мировых масштабах; 
Г) милитаризация экономики и создание мощного оборонно-
промышленного комплекса. 
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16) К основным чертам экономики постиндустриального типа 
не относится: 
А) гуманизация экономики; 
Б) приватизация многих предприятий государственного сектора и 
существенное уменьшение его доли; 
В) ускоренное развитие интеграционных процессов, переход к 
партнерству стран в решении общих задач, постепенное сокращение 
чрезмерного разрыва между богатыми и бедными странами; 
Г) выработка механизмов рыночного саморегулирования при ми-
нимизации вмешательства государства непосредственно в процесс 
капиталистического воспроизводства. 
17) К основным чертам экономики индустриального типа от-
носятся следующие две: 
А) высокий уровень концентрации производства в ведущих отрас-
лях, создание индустриальных гигантов и крупных производств, ори-
ентированных на мировые рынки; 
Б) приватизация многих предприятий государственного сектора и 
существенное уменьшение его доли; 
В) ведущая роль промышленности как основного двигателя эко-
номического роста; 
Г) господство капиталистических экономических отношений, 
частнокапиталистического уклада во всех отраслях экономики. 
18) К основным чертам экономики позднеиндустриального ти-
па относятся следующие две: 
А) высокий уровень монополизации собственности, создание 
транснациональных компаний, оперирующих в мировых масштабах; 
Б) распространение рыночного механизма на все сферы хозяй-
ственной деятельности, формирование национальных, а затем и миро-
вого рынков; 
В) милитаризация экономики и создание мощного оборонно-
промышленного комплекса; 
Г) экономика носит социально-рыночный характер. 
19) К основным чертам экономики постиндустриального типа 
относятся следующие две: 
А) приватизация многих предприятий государственного сектора и 
существенное уменьшение его доли; 
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Б) ведущая роль промышленности как основного двигателя эконо-
мического роста; 
В) деконцентрация производства, уменьшение роли про-
мышленных гигантов, возрастающее значение малых и средних пред-
приятий; 
Г) доминирующая роль государства в регулировании экономики, 
что проявлялось либо в виде сращивания руководства монополий и 































Вопросы для самопроверки по дисциплине  
«Мировая экономика»1 
 
1. Дайте характеристику мировой экономической системе. 
2. Чем отличается глобальный кризис? 
3. Перечислите глобальные проблемы современности. 
4. Назовите основные теоретические подходы к исследованию 
мировой экономики. 
5. Объясните разнообразие подходов к исследованию мировой 
экономики. 
6. Чем же определяются направления внешнеторговых потоков? 
7. В чем проявляется трансформация теорий мировой экономи-
ки? 
8. Поясните смысл монетаристской и цивилизационной моделей 
мировой экономической системы в контексте ее кризиса. 
9. Сравните критерии различных подходов в классификации 
стран мира. 
10. На какие группы делятся страны в мировой экономике? 
11. В чем заключается сущность конкурентоспособности наций? 
12. Каковы основные принципы функционирования мировой эко-
номической системы в ее новой модели? 
13. Дайте определение глобализации. 
14. В чем заключается разница понятий «мировая экономика» и 
«глобальная экономика»? 
15. Как измеряется глобализация? 
16. Что такое «глобальное геоэкономическое пространство»? 
17. Раскройте сущность межанклавного разделения труда. 
18. В чем суть конкуренции между уровнями технологической пи-
рамиды? 
19. Что такое мировой доход? 
20. Как генерируется мировой доход? 
21. Систематизируйте основные проблемы мировой экономики, 
приведите примеры из современной практики. 
                                                 
1 Составлено по: Мировая экономика и международные экономические от-
ношения: современное состояние, проблемы и основные тен-денции разви-
тия: учебное пособие / Е.Д. Фролова [и др.]; под общ. ред. Е.Д. Фроловой,           
С.А. Лукьянова. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 184 с. 
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22. Назовите основные глобальные вызовы современной эпохи. 
23. Назовите страны «золотого миллиарда». 
24. Что такое интернационализация экономической деятельности? 
25. В чем отличие интернационализации от глобализации? 
26. Как измерить уровень интернационализации в условиях функ-
ционирования глобальных сетей? 
27. Составьте «лестницу» эволюции форм интернационализации. 
28. В чем отличие алгоритмов стратегии «интеграции националь-
ных структур в глобальные сети» от стратегии «выхода на внешний 
рынок»? 
29. Определите основные виды рисков во внешнеэкономической 
деятельности. 
30. Дайте характеристику воздействия внешнеэкономических рис-
ков на финансовые результаты предприятия. 
31. Объясните процедуру принятия управленческих решений по 
минимизации внешнеэкономических рисков. 
32. Дайте характеристику основных видов страхования внешне-
экономических рисков. 
33. В чем заключается сущность измерения транснационализации 
бизнеса? 
34. Перечислите известные теории транснационализации бизнеса. 
35. В чем заключается основная причина изменения топ-листа 
списка FORBES? 
36. Какие формы международных компаний вам известны? 
37. Как теория открытых инноваций повлияла на изменение цикла 
развития ТНК? 
38. Что такое международная экономическая интеграция? 
39. Перечислите основные черты и этапы МЭИ. 
40. Приведите примеры интеграционных объединений, покажите, 
на каких этапах интеграции они находятся и какие страны в них вхо-
дят. 
41. Охарактеризуйте этапы развития экономического сотрудниче-
ства и интеграции в рамках группы БРИКС и ШОС. 
42. Охарактеризуйте участие России в процессах МЭИ, их специ-




44. Что означают аббревиатуры БРИКС и БРИМ? 
45. Назовите этапы развития интеграционного объединения Евро-
пейского Союза (ЕС). 
46. Какие страны являются членами ЕС? 
47. Все ли страны ЕС являются членами еврозоны? 
48. Чем интеграционные объединения отличаются от параоргани-
заций? 
49. Дайте определение и назовите основные виды международной 
миграции. 
50. Каковы отрицательные последствия международной мигра-
ции? 
51. В чем состоит регулирование международных миграционных 
потоков? 
52. Дайте определение и укажите основные направления межкуль-
турной (кросс-культурной) коммуникации. 
53. Каковы препятствия, нарушающие межкультурную коммуни-
кацию, согласно классификации Л. Барна? 
54. Каковы три основных компонента межкультурной компетент-
ности? 
55. Каковы основные функции международных валютных и фи-
нансово‑кредитных организаций? 
56. Какова цель и функции МВФ? 
57. Какие организации входят в состав группы Всемирного банка? 
58. Что такое прямые иностранные инвестиции? 
59. Дайте характеристику понятия «постиндустриальное обще-
ство». 
60. Дайте определение услуги. 
61. Опишите структуру ГАТТ/ВТО. 
62. В чем его основные достижения? 
63. Охарактеризуйте пути реализации услуг в международной 
торговле. 
64. Дайте определение и опишите особенности современного 
рынка услуг. 




67. Как происходит смещение мировых центров выставочной ак-
тивности? 
68. Какова позиция России на мировом рынке выставочных услуг?
69. Как изменяется характер деятельности компаний – лидеров
мирового рынка услуг по организации выставочно-ярмарочных меро-
приятий? 
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